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文部省主催の班綜口51年度の全国婦人団体研究集会が、去る1秋月18、19臼のz日
問、第 1日目は東京 ・虎ノ門国立教育会館宅、第2日目は埼玉県嵐山町 ・匡設立帰
人会館鍾設地で、北海通から沖縄まで全国の婦人代必120人が参加して開かれた。
支部省社会教育局購入教育課が現状説明
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女子保護の範囲の明確化を
就業における男女平等問題
集究研体回人書帯国全
鑑三fJlfj1軍司⑥ 
一週間単位に変わってきているようです。給料
最近、暮らしの単位がこれまでの月単位から、
給料が張込まれると、まず、家賃・保険料・室長・費・
暮らし方。
これだと、必要以上の現金を手もとに置かない
てすみますし支出を計画的に考・えられます。
週単位て‘チェックできるので月なかばにな、に
家討がきゅう(つになるようなことも避けられ
金曜日ごとに、決まった金額をおろす…という
ツケの支払レ分などのおカオ、を引きだし、あとは
守銀行振込みて、お受取りになるご家庭カミ多く
なったからでしょうか。
， 
「週単位」で忌らす:
?? ，
?
ますね。
(2) f月明日〉昭和5ユ年ユ0月 25目J事斤 R罰
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実践する婦人団体
平和と発展をめざ
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*問題の答えしあなたの住所・氏名・年令・郡司夏
番号をご記入のうえ、ハガキでご応募〈ださい.
女官製ハガキ、販売庭そなえつけの応募ハガキの
いずれでもご応募できますL
〒160-91東京新宿局私書箱・47号
ワンタイム季節の昧プレゼント係
当選語れた方には季節ごとに(計4回)i草地からお履
けしますL
冬 (52年 1月):松阪肉の味噌iI((800g)
春(52年3月):岡山の浜やき紋鯛(lU)
瓦 (52年5月):EAX劫司ん(5kg)
'"町、"駄(52年10月):北海道の馬鈴纂〈男爵>(8kg) 
当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていた
だきま式
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三j十鞠崖峰式会社は、本年7月
創立 I0 0周年を迎えましたが、
いわゆるお盛り仔事的な記忠明軍
は、全面的に省略し、その代!Jと
して三井起立開院へ5蝿円と、日
本車十字社へ3千万円を帯付しま
した.日古血班セYターでは、車
新観白医割檀棋が，唖置され、今控
目抽酎予防に大きな属果IJ'期的t
きるとill::と古す.
E揖2世紀へ向けて新たなスタ
ートを 】
予防田説大手町 1-2-1に完
凪した三井物産自新社理は、 里居
白内離に面したアルミニヲム由時
諸白(シルバー〉のモダYな外観
抽iニ24階、地下4暗瞳 100 
ιで、自社ピルと しては自主}白
蝿慣.日本で生まれ、世界で育っ
た三井拍崖刑、配の 10 0年を同
掴して、 1I月 B目、新ピルに静
止します.
E刀レンダープレゼント】
古紙白ii1AHこ、 r I 9 7 7 ~I 
ITSUI 、，YORLD J[QL 
1 DAY CALENDARJを
プレゼyトします.
全文が英文白己白カレンダーは
世界各国の体目、誠意日はもちろ
ん由己と、担教的な畏日も丹念に
収聾した、日本;では畢bしいもり
です.世押白血惜を尖しいカヨー
ヰ典に蝿台、85肱も掲草してあ
りますので、悶本に居ながbにし
τ、両外脂行白穿圏記が晶しめま
すし、 Z室内由也耐にもピッタ .!)c
"1， 
E輔副白方は、下記白}車幻お申
込みください 50名樺にプν
ゼント白予定ですが、お申込み多
晶司場合は抽坦させていただきま
ヲザ.
官製はが$~こ郵岡丞号、 仕所
民名、年齢、職業者~C.i!.入白;;it
干 100-9I 
型原中央部四日仏書箱 8228-
三井物窟揖式会社企画革路国
広報宅ホ~デーカレンダ一陣
輔自切!lは I1月25日 (ノ相
????? ?
?????。
書色刷の聖しいホリデーカレンダー
??????????
SONY. -応募方法
~ 
高級労山レ系お台所淵j訴お?ヤ)O@⑨⑧
先
回
開聞
-当選の発表
て-晶
-賞00の中に当てはまる文字をご記入のうえ、こ・応募ください。
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折価格で登場
-すぐれた洗浄力。新配合でL
っこい油汚れもす勺きり洗い上げ
ま丸
・ゆたか屯:泡立ち、すばやい泡
ギレeた〈さAiltえて、スス，n
簡単.干にやさししサラソとし
た快いごこちです.
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G耳主暑~4f7昭う鵠 15.2号
却し
l孟リのあるつややか沼町t.
アfライゾ
よ下ともy万円?ウlニ
r，jし.3:t!るよう ，~.
ー メイクアyフ・フィニッゾュ
自主面のくぼみ自民寄J
J. ~lllからうイプU:ヲて
白劣引こ.
4(先4ー も較<1茸刀呼，
居
届債に壬づL.<<滅的に.
(情)
(報)
ー〆
1'-均 A
i!(均 均Aliz;均 B 均ArlMs事事の 為(全員干均)!iZ九) 高 IfI為畠内訳 (全員平均) (全員宇均 率 平均)¥ 50年)
-検品 分
附分 ih9%8|1 附分 時制分~: I7'D' lW"n'分1 -
炊 事 2. ~ 7 2.. 7 2 ~ 7 1，981250 226 96， ~32 
li 73l 1t . S 1 li85 1 0 0 
~た〈 J d • 101 ;:7:，" )22 
301 206 .2 5 I 2:! I 1 56 .41 1 2222 
5 0 :!6 (1 .( 6 80 ' .5 7 1 1 9 
1 1 6 1.1 3 n 50 1 2.2 ( I 5 9 
.5 5 631 1.27 .( 7 1 581 I 22 1 2 9 
(夫 段 委下段ー)(単位:うあ
0- 1割 2-4創 5 剣 6- 8割 9-10割 ゃったことがない
子供の遊びゃ散歩の相手、 6.6 20.7 28.9 11.8 1.3 30.6 
4.9 16.8 29.9 18.1 1.6 28.6 
1.6 8.9 15.8 19.4 7.6 46.7 
子供の 勉 強の相手 1.3 5.9 15.5 22.0 10.5 44.7 
家(ド族ラ一イブ緒・の遊外園地出〕
12.8 32.2 30.3 11.5 2.0 11.2 
18.7 35.2 21.1 7.2 2.0 15.8 
家事(炊事・掃除
4.6 10.5 9.9 15.5 7.2 52.3 
3.3 11.5 28.9 33.9 22.0 0.3 
の日曜補修大工やちょっ とした家 5.3 17.8 17.1 24.0 14.8 21.1 
2.6 9.9 15.5 18.1 9.5 44.4 
団らんのためK早く帰宅 7.6 24.3 32.2 17.4 3.6 14.8 '6.6 16.4 22.7 17.8 7.9 28.6 
資料出所:経済企画庁 「生活時間の構造分析」
(注.二つ以上の京事の並行があり得る)
資料出所 :NHK放送世論調査所 f昭和50年度国民生活時間J(51. 7)
:-B JI ei 
、』ー 町ー一一J
( 50. 12 ) 
。資料出所 :r婦人に関する諸問題総合調査報告書:J( 49年)
〆"ーーーー ーーー 、ー
し上 雄日)
家族的活動の義務 率
ぷJφ附?司~...~~JIf 前是"，~州:t:
主 婦 の生活行動別義務率
ζ-'1" 0 
コツ
コドモTJtコドモだと思っていたら・"、
お子さんの成長って.ホントに早いですね。
入学の準備に、結婚の準備に、
いかがてすかお父さん。
三菱天引積立コツコツ(r~rtlJ.~'引をご剥用ください。
手紙き一回、あとは毎月総合口座{副司品)から
天引きで積立て。
お子さんの成長につれ、貯えがふえます二
制対くな銀行一
一 巳蓮華蓋霊協
コツコツ
三弁教養セミナーへのお誘い
三井教益セ三+-Ioi、著名.文化入、
知浪人を講師に、49年聞から、全国
各部市で開催されます.
本セミナーについての小冊宇御希望
の方は下記宛にお申込み下さい。
お予ヨじに垂r.i:孟童文しますユ
三井教養毛ミ士、戸事務局
〒i04耳Oj;初中央区主主矯Zの1
日召利ピJレ内 電話(03)564・2640
! 三持 .~~産 !
;f.lJ主、学ぷととを社会生活にそ
のまま役立てる実用性だけで選択
するのではな仁たとえ無駄だと
知っても、つづけずにはいられな
い一つの快楽とhして考えてみたい
と思うの1';0
ゲオルギヴは言っている。.
'Ai 、
艇.もしも世界の終りが明日だとして
事 も、ぽくは林檎の種子をま〈だろう。
決誤li.
ゐ主会アば庁、~U之傘
でアミJ'VJr:.アむ
費用がすべて揃f食されま札は万全。また対人事故のときは大正海上火災
しことばで「知るJため円相1合いを
手に入れることの勺きる「学=校」を
求める.ことに;なる'のだが、正直言
って、社会はそうした余裕を与え
てくれな同仕's-と家庭とめ切迫
した〈りかえしの中で、人はだh
でも、少年ー時代ののと'かな「教室J
を思い出すニとだろう。
学ぷ、ということは博識になる
ことでも、雑学に秀でることでも
なくも新しい「出会い」を生成する
ことである。それは、新しい苔・業
との出会い、新しい鋭念との出会
い、符しい名物との出会い、そし
て新しい友人との出会いまでをも
内包し、そうした出会いの経験を
通して、自由法草に向うことで.
あふ制度としての学校は、大学
までで終るとしても、「もう}つの
学校」は死ぬまでつづいており、
決して卒業などすることのないも
のfゐ
| も|うー?のf学松
詩人のパイロンは「酒場がぼく
の学校だった」と沓いている.と
ずると、私にとヮての苛枝JI主、
どんな場所に求めたらいいのだろ
うか7
~人が、学びたいと思いながら、
その機会にめぐまれず、「どうして、
学校は少年少友の事ゐ匂勿になって
Lまったのだろうか?Jとグチを
こほしているのをきいたりすると、
.制度化された学校教育の他にも、
学びの場としての theothers 寺山01 rらうプ学
校」が必要だといミと
を、しみじみ感ヒる。
山 ーも一
文一致していないのでで?.
イ修彦 苫物棚相肝予引……伴学
いても、孤立して個人の
=コ倉 内部へ退行してゆくばか
JtJ りにな?t.:.t)する。
ー そこで、人たちは、話
-園田園田園
お天気を考え、目的に合わせて、はき物をそろえてお〈ように、
病気やケカ1二、所得補償保険。マイホームを灰にする火災に、
価額協定保険。いつ襲うかわからない事故l二、自動車保険。
価額協定保険
(価額協定保険特約f寸住宅総合保倹〉
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ついた暮らしをしっかりお守りしますL
保険もいろんな場合lこ備え:-r.ガヅチPそろえておくことが大切です。
この3つの保険を用意。皆様の地に足の
• 
大正海上火災では、暮らしの安心を脅かす大きな敵に対してL
“ 
インフレ時代に備える新しい火災保険。い孟お 収入:主、自分だけが頼り。そんなとき、病気
住まいの住宅が火災にあっても、そうくりI.Jじ ゃケガて休化ピも、もう安心。この保険カtut 
間取りの、同等の材質の住宅が廷でられ、その 丹、一ぷのi呆険金をお支払いするので〈生活の
心配をしないてゆっ〈り落ち泣いて回i廷に
圃IID富田璽3置liI!I'A霊蓋E・
| 自家用自動車保険 |
あや孟って他人を死傷させたり、他人の財産を
似つけたり、いっしょにクルマに耳とっている
方がケカ令された場合でもこの保険なら備え
£天孟這:上火災
{そろってし、ますか)
専念できますユ
式美3晶玉火災
.名古屋支底/n052(261 )6211 
・求訴文広/n075(22け8741
・大阪支広/念日s(糾 1)7171 
・高松支底/n0878(25)2600 
・神戸支底/念日78(391)6501 
・岡山支広/n0862(32)6262 
・広島支定/念日822(21 )2401 
空管由主支底/昔日92(271)8705 
・那「期官官集所/窓 口988(54 )4805 
幌支広/宮古1(213)3311 
台文庫/no苫22(22)!431 
書官官支広/n0286(34)0231 
il¥!j支底/n047Z(42)9151
宮支広/n0486(42)2131
浜玄 I吉/nQ45(311)1381 
潟支活/n0252(23)6391
沢支底/n0762(31)2187 
岡支 J苫/n0542(52)7151 
?????????••
••••••• 
が示必交渉をお事lき受りしますミ
